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RIJEČ GLAVNIH UREDNICA 
 
Čast nam je predstaviti vam četvrti broj interdisciplinarnog časopisa mladih znanstvenika Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu TEDI koji kao i svake godine izlazi na Dan Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. Želja da postignemo sinergiju umjetničkih i znanstvenih istraživanja ostvarena 
nam je i u ovom broju koji promovira rad mladih znanstvenika. Stoga zahvaljujemo svim urednicima, 
recenzentima i autorima radova koji su doprinijeli izlasku ovog broja bez novčane naknade. Posebnu 
zahvalu uredništva zaslužuje Barbara Majnarić za dizajn novog loga.  





EDITOR –IN-CHIEFs FOREWORD  
 
It is our privilege to present you the 4th issue of TEDI, the journal of young scientists from the Faculty of 
Textile Technology, University of Zagreb. Our great wish to promote the work of young researchers, as 
well as to achieve the synergy of artistic and scientific investigations, has again resulted with papers 
presented to you in this number of our journal. Therefore we are grateful to all editors, reviewers and 
authors who contributed free willingly and without any payment. Our special gratitude goes to Barbara 
Majnarić for the design of a new logo. 
Contact us (tedi@ttf.hr) and follow our work at: http://www.ttf.unizg.hr/tedi/ in future. 
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